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Manresa, Laia
Filmografía 
Rodaje de Un cos a l bosc 
Laia Manresa 
DIRECCIÓN 
Día de los muertos ( 1960) 
Dirección: Joaquín Jordá y Julián ¡.,,tarcos. Producción : UN IN-
Cl. Produ ctor a sociado : Juan ¡\nton io Ba rdcm. Jefe de 
producción: G. Zúr1 iga. Guión: Joaquín Jordá y Julián Mar-
cos. i\Jírs ica: Luis de Pablo y P. Espinosa (piano). i\lonta-
je: Mari Paz Prieto. Fotografía: J . J. llaena, E. To rán y 
Luis Cua drado. Ayudantes d e producció n: César Santos 
Fontenla y J. Fernández-Cid. Sonid o: Jesús Ocaña. Colabo-
radores: t\ . Fons y J. M. Herán. Laboratorio: ivladrid Film . 
Estudios: Sevilla Fi lms. Voz en off: Fernando Rey y Eula-
lia Soldev ila. Duració n: 12' (B/N). 
Sinopsis: Crónica de la ce lebración en la ciudad de Madrid del 
Día de los Difuntos. 
Dante no es únicamen te severo (1967) 
Dirección: Joaquín Jordá y Jacinto Este\'a Grewe. Producción: 
Filmscontacto. J efes de producc ión: Ricardo Muiioz Suay, 
Francisco Ruiz Camps y Carlos l3oué. Guión : Joaquín Jordá 
y Jacinto Esteva Grewe. Fotografía: Juan Amorós. 1\fúsica: 
Marco Rossi y Eddy, Os Duques. i\ lontaj c: Juan Luis OliYer 
y Juan Quadreny. Ayudante de montaj e: Susana Lemoine. 
Ayudante de dirección: Carlos Durán. Secretar-ia de ro-
daj e: Annic Sett imo. Operador : Juan Amorós. Ayudante 
de cámara : Ricardo t\lbiiiana. Foto fija : Co lita, Maspons-
Ubilla. Sonido: Miguel Sangenís. Vestuario: Orplans, dise-
r1ado por André y una colección de Carmen Mir. i\laquilla-
j e: Práxedes y E. t\ spachs. Peluquería : Emi lia r:ernándcz-
Cid. Distribu ción: Cidensa. Fecha de estreno : 10 de no-
viembre de 1967 (Barcelona) y 1 de octubre de 1968 (Ma-
drid). Loca les de estreno: Studio Atenas (Barcelona) y Ro-
sales (Madrid). Intérpretes: Serena Vergano, Enrique lrazo-
q ui, Romy, Susan Holmsq uis t , Hannie van Zantwyck, Car-
men Romero, Joaq uín Jordá, Jai me Picas, Luis Ciges. Dura-
cwn: 78' (Eastmanco lor y Scope). Fo r·mato de proyec-
ción : Pa norám ico. 
S inopsis: Una mujer se obstina en vano en ent rete ner a un 
hombre con historias que nunca le caut i\'an tanto como su 
propia obra: buscar formas nuevas a base de recortar folios 
de papel, uno tras ot ro. En real idad, la películ a trata de la 
imposibilidad de narrar una historia y utiliza para expresarlo 
no só lo la trama princ ipal de los dos protagon istas, una 
relación condenada al fracaso, sino también la imagen de la 
destrucción en sí misma. 
i\ Jar ia A urelia C apman y parla d 'Un /loe entre e/s morts 
( 1969) 
Dirección : Joaqu ín Jordá. Produ cció n: Fil ms de Fo rmentera. 
J efe de producción: Carlos Durán. G uión: Joaquín Jordá y 
Joan Enrie Lahosa. Fotog rafía : Manc i Esteban. So nid o: 
1'vlane l Ribes. Labor·at·orio : Fotofi lm. Fecha de estre no: 
Diciembre de 1969. Estr·cno: Ceremonia de entrega del Pre-
mi d' llonor de les Lletrcs Catalanes organizado por Omni um 
Cu ltural. Intérpretes: Maria Aurelia Capmany, Jaume Vida! 
Alcovcr. Duración : 52' (B/N). 
S inopsis: Conversación con Maria t\ure lia Capmany sobre su 
novela Un /loe entre els morts, la biografía de Geroni Camp-
depadrós, un personaje inventado de la burguesía catalana de 
fina les del s ig lo XVIII y comienzos del XIX. 
Portoga llo, paese. tranquillo ( 1969) 
Dit·eeción : Joaqu ín Jordá. Producció n : UN IT ELE Fll.l'vl. 
Guión: Carlos Durá n. Ayudante de dirección : María Ca-
rril ho. Fotogr·afía : Fabrizio Castronuovo. Estreno: Festival 
de Leipzig. Duracióu: 36' (BIN). 
S in o ¡}s is: i\lcdiomctrajc documental sobre la s ituación política 
que se vivía en Portuga l durante el ar1o 1969. 
11 perché del dissenso ( 1969) 
Dirección: Joaqu ín Jordá. Prod ucc ió n: UNITELE fiLM. Du-
ración: 20 ' (B/N). 
Sin opsis: Documental sobre el encuentro en Roma de un grupo 
de curas disidentes de la línea oficial del Vaticano. 
1 tupa ma r os ci parla no ( 1969) 
Dirección: Joaq uín Jordá. Est reno : Única proyecc ión en el 
Fest ival de Cine y Resis tenci a de Porretta Terrne. Dura-
ció n : 60'. 
Sinopsis : Pe1:(ormanee "avanguard ista" a base de combinar un 
documental uruguayo, dedicado a un joven muerto a manos 
de la poli cía en una manifestac ión, con textos de l grupo 
guerri llero de los Tupamaros. 
Len in VÍ\' O ( 1970) 
Dit·ecció n : Joaquín Jordá y Gianni Totti. Producció n: UN I-
TELE FILM. Duración: 3 1' ( l:l/N). 
S inopsis: Documental sobre la figura de Vlad imir Lenin realiza-
do a partir de material de arch ivo y de la restauración de 
todo el material audioYisual existente sobre él. 
Spczziamo le ca tcn c (1971) 
Dirección: Joaquín Jordá e lvo llarnabó Michele. 
S in opsis: Documental sobre el movimiento incipiente de obre-
ros autónomos dentro de la empresa de coches A 1 fa Romeo 
y b s prácticas de sabotaje y absentismo que se realizaban en 
la misma. 
Numa x prese nta ... (1979) 
Dirección : Joaquín Jordá. Producción : Asamblea de Trabaja-
dores de Numax. Guión: Joaquín Jordá. Fotogra fía: Jaume 
Peracaula. i\loutaje: Josep 1\'la ria Aragonés y Teresa f ont. 
Script : Maria Espinosa. Ayudante d e operador: Car los 
Luccna, hijo. Ay udante d e m ontaje: Joan González. So-
nido : Joan Quilis. Fecha de estreno: 1 de mayo de !980. 
Est r e no : Filmoteca Nacional. Intérp retes: Wa lter Cots, 
Maria Espinosa, Mario Gas, Rosa Gavín, Víctor Guillén, Joa-
quín Jordá, Carlos Luccna, Joscp Molina, Bici Moll, Ricardo 
Moya, Viki Perl a, Luli l'eredo, Marta Peredo. Ricardo Pous, 
Carlos Puig. Duración: 100' (B/N y Color). 
Sin opsis: Documental que regist ra la experiencia autogest iona-
ria que vivieron los trabajadores de la fáb rica Numax entre e l 
allo 1977 y cl 1979. 
El en cargo del cazado r ( 1990) 
Dirección. Joaquin Jordá. Producción : lns titut de Cinema Ca-
tala para Te levis ión Española. Productor ejecutivo: Joan 
A ntoni G o nzál ez. Productot·es de legados: José Ri ca rt 
(TVE) y Joan Martí (ICC). Jefe de producción: Juan Luis 
Mendiaraz. G uión : Joaquín Jordá. Fotogr afía : Caries Gusi. 
Montaje : lván A ledo. Ayu dante de dir·ecció n : C hus 
Guti érrcz. Ayud a nte foqui sta : Scrgi Ga llardo y Camino 
Robles. Eléctl"ico: Sergi Leach. Fotofij a : l3runo Jordá. Ayu-
d a nt e d e montaje : Julia Juaniz. Secr-etaria d e pt·odu c-
ción: Lita Roig. Caj era pagadora : Lourdcs Scbast ián. So-
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nido: Licio iV1a rco Ferre ira. Est udi o d e posproducción: 
Cinearte . Cáma•·as : Camara rent. Trans po r tes: Acc ión 5. 
Iluminac ión : Lec Panav ision. Negat ivo: Kodak . Labora-
tori o: Fotofi lm SAE. Fecha de estreno: iv!ayo de 1993. 
Es treno: Filmotcca de la Gcncrali tat de Catnlunya. Intér-
pretes: Daria Esteva, Rosa María Esteva, Annie Settimo, 
Romy. Duración: 1 00 ' (Color). 
S inopsis: Documental que retrata la fi gura de Jacinto Esteva, 
codirector de Dn nte no es únicame nte severo y ami go 
íntimo de Jordá duramc una época de su vida. 
Un cos al hose 1 Cue rpo en el hosquc (1996) 
Dirección: Joaquín Jordá . P1·oducción: Sogcdasa, Els Quatre 
Gats, Films de I'Ori cnt. P rod uctor: Jul io Fernóndez. Pro-
du ctores ej ecutivos : Josep Antoni Pérez Giner, Joscp Ma-
ria Forn y José Luis García Arrojo. J efe d e p1·od ucc ión: 
Aurc li de Luna. Guió n: Joaquín Jordó. Fotografía : Carie s 
Gus i. Directo r artístico: Antonio Be larl. i\lúsicn: Scrgi 
.Jordá. i\! ontaje: Jdn Aledo. Ay ud n nt e d e dire cción: 
Oriol Fcrrcr. Sc ript: Ni•ria Vi llazán. Fotofrja : Cristina Ca-
sanovas . Ayudante de mo ntaje: Cristina Velasco . Ayu-
dante de producció n: Teresa Gra fell. Peluquería: Maria 
Pérez. Maquillaje: Ximo Navarro. Ves tuario : Neus O l i-
vc lla . Atrezzo: Blai Qui lis. Sonido: Dani Fontrodona. La-
boratorio: Fotofilm SAE. Distribución: Filmax. Fecha d e 
estreno: 8 de noviembre de 1996 en Madrid y Uarcelona. 
Estreno en Barcelona: Publ i, Balmes, Maremagnum, Bai-
len y \Va ldor f. Tntérpn>tes: Rossy de Palma, Núria Prims, 
Ricard Borras, .loan Masdcu, Lamín Cham, Pcp Mal ina, Jau-
me Vall s, Mingo Rafols, Jul ieta Serrano, Pep Tosar, Antoni 
de Planell, Cari es Puig . Duración: 90' (Co lor) . Formato 
de proyección : 1:1, 78. 
Sinopsis: Un grupo de cazadores descubre en el bosque e l cadá-
ver de una joven de la zona con signos evidentes de haber 
s ido ases inada. La teniente C ifuentes, de la Guardia Ci vil, 
será la encargada de la investigación, que conforme avanza 
va desvelando muchos secretos. 
i\ lones com la Bccky 1 i\lonos como Bccky (1999) 
Dire cción : Joaqu ín Jordá y Nuria Vill azá n. Producció n: Els 
Quatre Gats, en asociación con La Scpt ARTE. Una inic iati-
va del Master en Documental de Creación de I' IDEC- Uni -
vcrsidad Pompeu Fab ra . Productor ej ecutivo: Josep Anta-
ni Pérez Giner. Productor asociado: José Luis García Arro-
jo. J efe de producción: Marta Pércz Ferrándiz y Manuela 
Ribas (Port ugal). Guió n: Joaquín Jordá y N uria Vi llazán. 
Fo tog rafía : Caries Gusi. i\lontaje: Sé rg io Dics . Script : 
Cr is ti na Cordero. Operadores segunda unidad : Rica rdo 
Íscar y Elise nda Cordero . Ayudantes de cá ma•·a: A lbert 
Royo, lriaki Lac uesta y N uno Le ite (Portugal) . Fotofija : 
Cama leo y Rui Xav icr (Portugal). Ay uclante de produ c-
c ión : Ricard i\ lira lles. Aux ilia •·es de produ cción : i\ lire ia 
Beurnala, Miguel Puertas, Héclor Agustí, Gerardo Romo y 
Serg io Baptis ta (Portuga l) . Sec r e taria de producc ión : 
Marta Fo rn. Rea lizado•· USA : .loa n Úbeda. J efe de eléc-
tri cos: Anton io i\ !ilheiro (Portugal ). Eléc trico : Ca rlos Lu-
cas (Po rtugal). J efe de m:HJuin is tas: José Gomes (Portu-
ga l) . i\la<Juini s ta : Migue l Efe ( Po rtugal). G rupis ta : Vítor 
Borges ( Portugal ). i\lnquillaje: Anna Ferreira (Portuga l). 
Vest uario: Carmen González y Paula Migalhada (Portugal). 
Atr ezzo : .l eann ie \Va llz (Portuga l) . Sonido: Dani Fontro-
dona. Sonido seg unda unidad: Urko Garay, Pepe Cáccrcs 
y Bruno Silva ( Port ug a l) . Posproducción : FI LM T EL. 
i\lontaje on fin e: Joan Caries Vendrell. Mezclas de soni-
do : Jordi Arqués y Joan Manci Gcs. Corte d e nega tivo: 
Cecilia Zamora y José Pérez. Laboratorio: Fotofi lm S.A. E. 
Distribu ción : Els Quat re Gats Audiovisuals S.L. Fecha de 
estreno: 19 de no v ie mbre de 1999. Lo cal de es tr e no: 
C inern es Mé lies. lnt équ·etes : J oao Maria P into , Mar ián 
Varela, Petra Alcántara, lv!ontse Bustos, Juana Cabeza, Ram-
sés Espín, Joan Garcia Bas, Marta Llconart, nenito Perea, 
Carmen Pérez, Antonio Torres. Duración: 96' (BIN y Co-
lor). Fonnato de proyección : 1:1,66. 
S inopsis: Documental que, partiendo de la biog ra lla del neuró-
logo portugués y Premio Nobcl Egas Moni7, re tle xiona so-
bre las enfermedades mentales y su tratamiento. 
De nens 1 De niiios (2003) 
Dirección: Joaquín Jordá . Producción: tvlassa d'Or. Prod uc-
to r ejec uti\'O: lso na l'a sso la . Productor delegado: Lluís 
Ferrando . Producción Unh•crs idad Pompcu Fabra: .lordi 
Ba iló. Coordinación Pompeu Fab•·a: Anna Durán. Jefe 
d e producción : Ale ix Castel lón. Guión: Joaquín Jordá y 
Laia Manresa . i\Ió sica: Albert P la . Interp re tac ión : Albert 
Pla y Diego Cortés. i\lontaj e: Sé rg io Dies. Digitalización: 
i\rarn Garrig a. Ayudante de direcció n: Poi R od r íguez. 
As is te nte de dir ecc ió n: La ia i'v!an rcsa. As is tentes de 
contenidos: David Fcrnándcz de Castro, Cherna Val iente y 
Jordi Manresa. Fotogrnfía: Caries Gusi, Enrie Da ví, Iri na 
Vaiió y Jordi Oli ver. Fotofrja : Jordi Olivcr. Ayuda nte de 
producción: Alfrcd A vcntín. Secretaria de p•·oducció n: 
Alba Forn. Contnbilidad: Tona Cerda. Maquillnje : Nata-
lía Montoya y Jenn ifer Sánc hez. Ves tuario : Mario na 
Roigé. Atr ezzo: Mar iona Roigé. Sonido: Joan Qui lis. i\li-
crofonista segunda unidad: .lordi Barnadas. i\ lontaje so-
nido: Pere AguiJar, Kiko Abarquero, Olaia Malpartida y f'cr-
nando Nonillos (Nó mada 57) . Pos producción image n: 
.loan Al iaga y Ricardo .luan. On line y efectos digitnles: 
Filrntel. Dise ii o títulos de crédito: Dar ía Esteva. Etalo-
naje : David Rochcr. Laboratorio: El Laborntori de Barcelo-
na Film. Fecha d e estren o: 26 de marzo 2004. Loen! de 
estreno : Cines Verdi (Barce lona). Intérpr etes: Marta Ga-
lán, N uria Lloansi, Xavicr Robés, Mireia Scrra, Carla Jimé-
ncz y Óscar Albadalejo. Durac ión : 186' (Color). Formato 
d e p royección : 1: 1,85. 
S inopsis: Documental que parte del juicio por e l famoso ·•caso 
del Raval", que traumatizó al antiguo Barrio Chino de Barce-
lona en el verano de 1997, para reflexionar acerca del s iste-
ma judicial, del papel que juegan los medios de comunicación 
en la sociedad y de las políticas de especulación inmobi liaria 
que azotan la ciudad. 
Veinte a1ios no es nndn 1 Vint nnys no és r es (2004) 
Direcc ión: Joaquín Jordá. P•·odu cc ióu : Ovideo . Productores 
delegados : Antoni Camin, Jordi Ba iló. Productor ej ec uti-
vo: Quique Camín. Jefe d e JHOd ucción: 13et Pujo!. G uión: 
Joaquín Jordá y Laia Manresa. Fotogmfía : Caries Gusi. Co-
ordinacióu del proyecto: Esther López y Marta Andrcu. 
i\lontaj c : N úria Esquerra. Ayudant e d e dirección : Ca rla 
Subirana. Segundo o perador: Diego Dussuel. Operadores 
cá mara segunda unidad: Jaume Pe racaula y José Gonzá-
le z Morand i. Fotofi ja : José Gonzálcz Morandi. Ayuda nt e 
de montaj e : lkcr Es plliiez y Guill ermo Morán. Ayudante 
d e producció n: El e na Vida!. Sonido : Dan i Fontrodona. 
Ay ud a nte de sonid o: José Go nzá lcz Morandi . i\li c rofo-
nis ta s s eg unda unidad : Joan Quilis. Urko Gara i, Nacho 
Ortllzar y A layn Crespo. Posproduccióu de sonido : Joscp 
Blasco y Marc Gonell. Estudio de sonid o: Oído. i\lezclas: 
Soundtrack. Eléctricos : Tito Arcas, Ismael Sánchez y l'v!iki 
Pé re z. G rupi s ta : José Berna!. Jefe de posproducción : 
Á lex Herre ra. Ayudante de posp r od ucción : Ana Cha rle 
lsa. Grafismo: Daría Esteva. Laboratorio: El Laboratori 
de Barcelona Fi lm. Kinescopado: Manc i A lmiri ana y Ger-
má n Berger. Dis tribuc ió n: Notro Fi lms. Fecha d e estre-
no: 18 de novie mbre 2005. Loca les d e estreno : Bo liche, 
Renoir Les Corts (Barcelona), Albat ros (Valencia). Inté r-
pretes: Blanca Galán, Josefa Sánc hez, Fernanda Gázquez, 
Eulogio Roca, Josefina Altami ra, Em ilia Fernández, Carlos 
Gómez, María Socorro López, Magda Mirabel, Pedro Nava-
rro, Mateu Seguí. Antonio Reyes, Vicente \/a lero, Paco Ji-
ménez, Juana Blanco. Roque Borrás. Duració n: 117' (Co· 
lor). Formato d e proyección : 1:1 ,85. 
Sinopsis: La his toria de los últimos veinticinco arios en nues-
tro país a partir del testi monio de una serie de personas que, 
entre el arlo 1977 y el 1979, protagoni7aron una experien-
cia autogestionaria en la fábrica Numa-..: donde trabajaban. 
DIRECCIÓN PROYECTOS EN VÍDEO 
Lite ra1t11·es de l'exili 1 LitcratUI·as del exi li o (2005) 
Dirección: Joaquín Jordá. P roducción : Centn: de Cultura Con-
temponinia de Barcelona y Ov ideo T V. J e fe de produc-
c ión: Irina Vailó. Guión: Joaquín Jordá, Julia Guillamon y 
Laia 1vlanrcsa. Mo nt aj e: Nuria Esquerra. Ayudante de di-
r·ecc ión: lrina Varió. Operador : Diego Dussucl. Segund a 
cámara : Germán Bcrgcr (Chile) y Laura Casaponsa (Barce-
lona). Ayudantes de producción : Jaime Fcrnández, Euge-
nia 1vlonti el (Méx ico), Juan Carlos Rodríguez (México) y 
Ricardo Sepúlveda (C hile). Sonido: Amanda Vi ll avieja. 
Ayudante de sonido: Cr is tian Carmona (C hile) y Jorge 
Caballe ro (Barcelona). Ilus traciones: Migue l 13ricva, Teo 
Navarro y Ricardo l~goscozábal. C as tin g y dirección de 
voces en off: Bruno Jorda y Jaurne Costa (ayudante). Sala 
de r egistt·o de voces en off: Estudios Roca Produccions. 
Fecha de est re no: 4 de octubre de 2005. Estre no: Centre 
de Cultura Contemporania. Int érpretes voz en off: lgnasi 
Abada!, Amadeu Aguado, Miquel 13onet, Jordi Campillo, Xa-
vier Casan, Jaumc Costa, Claudi Domingo, Eduard Doncos, 
Hcrnán Fernández, Caries Lindó, Joscp Maria 1vlas, A lberto 
i\llieza, Albert Roig, Neus Sendra, J'vleritxel l Sota y Jaume 
Villanueva. Duración : 240' (Color). 
Sinopsis: Iti nerario que s iguieron los intelectuales catalanes al 
abandonar Catalur)n después de la Guerra Civi l y el rastro que 
dejaron desde Barcelona a México pasando por la frontera, 
Francia y Chile. 
1 c lus (2005) 
Dirección: Joaquín Jo rdá. Idea original: José Álvarez Sabín. 
Producción ejecutiva: Grupo de Estudios de las Enfermeda-
des Cardiovasculan:s de la Sociedad Esparlola de Neurología. 
Jefe d e producció n: i\•larta Andreu. Guión: Laura Mas. 
i\lon tnjc: Nuria Esquerra. Operador: Arma Sanmartí. Soni-
do: Amanda Villavieja. Intérpre tes: José t\h•arc;:: Sabín, Ra-
quel Delgado, Carlos Molina, Gemma Ortega, Francisco Pu-
rroy, Mare Ribó y Marta Rubiera. Duración: 19' (Color). 
Sinopsis: Documental informativo sobre el infarto cerebral. 
Descontrol urba no (2006) 
Dirección : Joaquín Jordá. Jefe de prod ucción: Anna Sanmar-
tí. Guión: Joaquín Jord:l y Laura Casaponsa. i\lontajc: Sér-
gio Dies. Fotografía : Arma Sanmartí. Souiclo : /\manda Vi-
llavieja. Estreno: Centre de Cu lt ura Cont~mpon\nia de Bar-
celona. Uu raeión : 13' {Color). 
Sin o¡>sis: Documental sobre las viviendas de una familia gitana 
y un ex legionario en el distri to barcelonés de Sant i\ lnrtí. 
GUIÓN 
CINE 
A nt es del anochecer (Germán Lorente, 1963) 
Cada vez que . . . (Carlos Durán, 1967) (Coguionista) 
La larga agonía de los peces fuera del a gua (Franc isco 
Rovira-fleleta, 1969) 
Libnxina 90 (Carlos Durán. 1970} (Coguionista) 
Último deseo (León Klimowsky, 1976) 
Cambio de sexo (Vicente Aranda, 1977) 
Ln vi ejn mlr sica (Mario Camus, 1985) 
Go lfo de Vizcaya (Javier Rebo llo, 1985) 
Trio. Así co mo hahian sid o (Andrés Linares, 1986) (Coguio-
n is ta) 
El Lutc. Camina o r evienta (Vicente /\randa. 1987) 
El Lutc 11. Mariana ser é lib re (Vicente Aranda, 1988) 
Intruso (Vicente Aranda. 1992) 
Alma git a na (Chus Gutiérrez, 1996) 
Blanca i\ ladison (Carlos Am il , 2000) (Cogu ionista) 
Pau i el se n gerrmi 1 Pa u y su hermano {ivlarc Rccha, 2001) 
(Co laboració n) 
Car·men (V icente /\randa, 2003) 
TELEV IS IÓ ' 
La vida e m pieza hoy ( 1965) 
Los jinetes del alba (Vicente Aranda, 1990) 
Turno de ofíc io (2' parte) (Mano lo Matj i y Juan Echanove, 
1996) (Coguionista) 
Andorra. Entre el to rb la Gcs tapo (Liuís María GUcll, 
2000) (Cogu ionista) 
INTERPRETACIÓN 
Ba hía de Palma (Juan Bosch, 1962) 
Dante no es única me nte seve ro (Joaquín Jordá y Jacinto 
Esteva, 1967) 
Cada vez que ... (Carlos Dun\n, 1967) 
Biotaxia (José María N unes, 1967) 
Tuset Street (Luis Marquina )' Jorge Grau, 1968) 
C ris tóbal C olón (V ittorio Cottafavi, 1968) (TV) 
Del amor y otras soledades (Basilio Martín Patino, 1969) 
Barroco ( Pa ul Lcduc, 1989) 
Un cos al bosc 1 C uerpo en el bosque (Joaquín Jordá, 1996) 
La purifíeación excrnnrenlnl {Armand Rovira, 2004) 
La doble vicia del faquir· (Esteve Riambau y Elisabct Cabeza, 
2005) 
AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN 
Sonata de otoiio (Juan Antonio 13ardem, 1959) (Segundo ayu-
dante) 
A las cinco de la tarde (Juan Antonio Bardem, 1960) 
Ant es de l an oc hecer (Germán Lorente, 1963) 
PRODUCCIÓN 
Los fe lices sesenta (J aime Camino, 1963) 
SCRIPT 
Ba hía de Palma (J uan Bosch, 1962) 
Tuset S tree t (Luis ~tarquina y Jorge Grau, 1968) 
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